Henri Mitterand,Zola: L'Homme de Germinal by Léon, Pierre
D'un cote Pierre Leon - allergique, semble-t-it, 11 la notion de sacre et de
mystere - met Jesus sur le meme plan que le Pere Noel et la Bible sur celui du
Petit Chaperon rouge, d'un autre cote l'auteur fait appel 11 des sources qui se veulent
historiques mais c'est pour oublier tres vite les exegeres et tomber dans la pure
fiction ou pour imaginer que Jesus « compense sa petite taille et sa laideur en
racontant des blagues » et qu'il appelle Marie-Madeleine « Mado » (un scoop !).
Le livre pose la question de savoir si on peut rire de tout. Les lecteurs qui
veulent rire en « bouffant du cure» se trouveront rassasies 11 en avoir la bouche
pleine; ceux qui veulent rire sans regarder de trop pres 11 I'objet de la moquerie
seront satisfaits par I'ecriture brillante de I'auteur; ceux qui aiment rire et qui ont
la foi seront peines de voir galvaudees et salies - tres gratuitement parfois -
certaines de leurs convictions les plus profondes et, n'en deplaise 11 l'auteur, les plus
justifiees.
On peut regretter la vision unilaterale et systematiquement negative que
presente l'auteur mais on appreciera la mise en garde lucide que nous adresse
Pierre Leon face aux embrigadements rapides qui, au nom de la religion, menent
11 l'intolerance, 11 des croisades meurtrieres et 11 des inepties. Pierre Leon a raison de
refuser les images na'ives et les slogans faciles mais il devrait parfois veiller 11 ne pas
tomber lui-meme dans les pieges qu'il denonce.
Alain Vercollier
Universite York
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Iz 11 ,ia , LH,mm, d, G"mina/~, le d,="mc <om, cl'un, monum,nw,Z trilogie d'Henri Mitterand. Le premier volume I a obtenu le Grand Prix
~ de la Ville de Paris. Le troisieme doit sortir cette annee, pour le centenaire
de la mort de Zola. Nul doute qu'il sera aussi passionnant que les deux autres.
Je ne dirais pas que leur auteur a consacre sa vie entiere 11 exhumer tous les
details de celle du grand - si ce n'est du plus grand - ecrivain du dix-neuvieme
siecle, car Henri Mitterand est 11 la fois enseignant, chercheur, diffuseur d'idees,
critique. On reste confondu devant tant de science et de fecondite au service de ce
qu'il faut bien appeler la « science des lettres », chez ce critique litteraire, qui garde
toujours sa rigueur de linguiste. Henri Mitterand est tout particulierement bien
connu des Canadiens puisque, de 1970 11 1993, il a enseigne 11 l'universite de
Toronto, Oll il a fonde le Centre de recherches sur Zola et le Naturalisme, devenu
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plus tard le Centre de Recherche sur le XJxe siecle. Il est aussi Membre de la Societe
Royale du Canada.
Il y a un phenomene Mitterand-Zola. Quand on lit ce deuxieme tome de la
biographie zolienne, on finit en effet par croire que les deux hommes, l'aureur et
son critique ne se sont jamais quittes. Mitterand sait tout de Zola pour l'avoir
enseigne pendant des annees dans ses seminaires de recherche ala Sorbonne. Pour
avoir suscite des memoires et des theses, de l'universite de Paris Ill, a celle de
Columbia a New York, en passant par celle de Toronto. Pour avoir publie six
ouvrages importants et un grand nombre d'articles sur l'c:euvre litteraire de Zola,
edite et annote toute son c:euvre 2. Pour avoir fait un travail de detective, retrouvant
presque toutes les lettres de Zola et celles qu'on lui a adressees, les depouillant avec
une patience de benedictin. C'est pourquoi on peut suivre Zola pas a pas dans
cette biographie si minutieuse. C'est l'epoque OU il ecrit les vingt romans des
Rougon-Macquart, menant une vie de fon;:at litteraire. Non seulement ecrivain
mais aussi journaliste, il publie chaque jour au moins une chronique, litteraire,
politique ou artistique, aParis ou aMarseille, repondam infatigablement a ses
adversaires de plus en plus nombreux amesure que son succes s'affirme.
Des esprits chagrins, lecteurs rapides, remarqueront sans doute qu'on aurait
pu nous faire grace de details apparemment triviaux dans cette vie non romancee
de Zola. Qu'importe dira-t-on que Pissaro eleve des lapins, que Zola peche des
crevettes aSaint-Aubin (p. 251), que dans l'amenagement de Medan (p. 781) Zola
fasse poser un dallage en mosai:que romaine qui lui coutera plus de deux mille
francs, que Zola devenu ventripotent ait eu envie de prendre des le<;:ons
d'equitation (p. 973) ...
Mais le lecteur curieux se laissera prendre au jeu. Aucun des menus details
glanes n'est innocent. Ils constituent l'epaisseur humaine du romancier. Mitterand
ne detache jamais l'homme Zola de son milieu et de son epoque. On ne pourra
plus ecrire une histoire de la peimure, impressionniste ou autre, de la politique,
des mouvements sociaux, du theatre ou de la litterature du dix-neuvieme siecle
sans se referer acet ouvrage tant Zola est partout. Il a des amis et des ennemis dans
tous les milieux. Il observe tout. Prend des notes de tout. Et c'est un incroyable
document ethnologique que l'auteur de :LAssommoir et de Germinal verse ainsi
dans les archives litteraires de la France de la « Belle Epoque ".
Par une sorte de mimetisme, Mitterand fait, de son cote, un re/eve minutieux
de tout document susceptible de dresser le portrait vivant de Zola. Le critique
pratique ainsi, en chercheur savant, la technique naturaliste des Carnets d'Enquete
du romancier. Le resultat est le meme. On lit le texte de Mitterand comme on
lirait un roman de Zola. Ala difference pres que le critique ne s'est pas donne le
droit d'enjoliver. :Lart de Mitterand est de reussir le tour de force de nous
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passionner en nous raconranr une vie exceprionnelle, tour en respecranr la verite
historique dans les moindres details.
Mitterand a divise son ouvrage en cinq parties axees sur I'ceuvre mais
toujours inrimemenr liees aux plus petits faits et gestes de son auteur. Dans la
premiere, « Face a l'ordre moral» (1871-1874) il nous monrre Zola polemiste
affronranr les bien pensanrs aqui il decoche de virulenrs pamphlets. C'est l'epoque
de La Curee, Le Ventre de Paris, La Faute de l'abbe Mouret.
Dans la seconde partie, « LOdeur du peuple » (1875-1879), il suit Zola dans
ses deux premiers grands triomphes, L'Assommoir et Nana qui lui attirenr de plus
belle les insultes de toute la critique de droite.
La troisieme partie, « Son excellence Emile Zola » (1879-1884), nous amene
aMedan, la splendide propriete du Zola devenu riche et qui re<;:oit fasrueusemenr
tous ses amis de l'intelligenrsia litteraire. C'est l'epoque de Pot-Bouille et Au
Bonheur des Dames. La quatrieme partie, « La mine et la terre» (1885-1887) prend
la defense des « gueules noires » (les mineurs) avec Germinal, « qui sera le
complement de l'Assommoir», (714) et celle des paysans exploites, avec La Terre.
La cinquieme partie, « Les demons de Midi» (1888-1893), nous fait entrer
dans l'inrimite de Zola, infideJe aAlexandrine son epouse. Longue crise pathetique
qui fournira le theme final des Rougon-Macquart.
Dans ce film colore d'une vie oll fourmillenr les anecdotes savoureuses ou
tragiques, les grands tableaux d'histoire, les mille peripeties de la vie quotidienne
d'un createur en conract avec tous les grands peinrres, artistes et litterateurs de son
temps, les batailles d'un visionnaire exceptionnel, Henri Mitterand nous apporte
non seulemenr les tresors de l'histoire mais aussi le plaisir constanr du texte.
Mitterand est un remarquable pedagogue. Avec lui, tout est clair, tout fait
devienr argumenratif et enrraine l'adhesion du lecteur. Il nous demonre et explicite
la genese de chaque ceuvre. Ses demonstrations sonr impeccables. Que I'on
considere, par exemple, celle de la gestation de La Terre, (p. 829-839) : Prise de
notes, conseils de specialistes, lectures documenraires, ebauche, esquisse d'une idee
generale, retour de l'idee aux choses, structuration du roman, inrercalages des
descriptions et des actions, passage de l'histoire au mythe, amplification lyrique.
Et, dans la foulee, le critique retrouve le souffle de Zola : « Deux mois. Deux mois
par an, sa machinerie imaginative tourne aplein regime, apleine chauffe, avant de
prendre son allure de croisiere... Son rythme et son mode de production, a
programmation explicite et copieuse, mais rapide, sonr tout a fait differenrs de
ceux de Balzac, qui construit son scenario et mobilise son savoir en ecrivanr, et de
ceux de Flaubert, qui multiplie et corrige ses scenarios sur la longue duree, bien
longtemps avant de passer a l'action ultime. A chacun sa relation singuliere a
l'invenrion et aI'ecriture » (p. 829-830).
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Ce second tome de la biographie de Zola constitue bien une reuvre
doublement precieuse, d'abord par sa rigueur scientifique, puis par sa composition
narrative a la Zola, qui en fait un passionnant roman. La presentation de l'ouvrage
est seduisante. On y trouve 140 documents iconographiques, un beau papier
mince, une jaquette elegante, des plans, des index et, bien sur, une abondante
bibliographie. Tout cela en fait un ouvrage de reference aussi utile qu'agreable.
Notes
1. Henri Mitterand, Zola.' Sous le regard d'Olympia, 1840-1871 (Paris: Fayard, 2000),
943 p.
2. Toute la serie des Zola, chez Gallimard, dans la collection « Folio ». Texte integral.
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Pierre Leon. Faut-il tuer Aline Merlin? Le Verger edireur, 2001.
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romans parfois fort humoristiques, de livres pour enfants pleins de
tendresse, etc. Et voila qu'i! nous surprend avec un pur polar fort bien
tourne qui se passe a Stasbourg, Oll un journaliste de la radio de Toronto fait un
stage d'observation a Radio France. Aline Merlin (Notez ce nom enchante!), «aux
cheveux £lous un peu fous », y est receptionniste. Elle trouve, cache sur son
pupitre, un billet anonyme ainsi redige : faut-it tuer Aline Merlin? Evidemment,
tout le roman sortira de cette phrase. :Laction progresse en de courts chapitres tres
unifies Oll 1'on assiste aux reactions de plusieurs des employes ainsi qu'a 1'arrivee
de nouveaux mysterieux billets sans nom d'auteur et a un denouement qui n'existe
pas, qui lui aussi est anonyme, mais qu'un petit detail nous laisse deviner, si nous
sommes tres attentifs, alors que Madame merlin continue de vivre.
Les ingredients d'un bon roman policier sont la, comme l'effet de surprise,
le secret, la mefiance. Plusieurs petits details sont finement observes. :Lauteur
presente subtilement ses personnages. Comme dans tout manuel de psychologie
qui se respecte, la frontiere entre la personnalite d'un policier et celle d'un criminel
est tenue. On utilise le reve, les sensations, surtout les odeurs. :Lhumour est
souvent present, par exemples « les femmes font de l'reil avec leurs jambes ». Bref,
un bon moment, alors qu'un nouveau Simenon nous est ne avec une pincee
d'Arsene Lupin.
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